Jazz ensembles concert by Colorado State University. School of Music, Theatre and Dance
DANCE PERFORMANCES
Spring Dance Concert  April 26, 27, 7:30 p.m. UDT
Spring Dance Concert  April 27, 2 p.m. UDT
Spring Capstone Concert  May 10, 11, 7:30 p.m. UDT
Spring Capstone Concert  May 11, 2 p.m. UDT
Dance Special Event / Embodiment  June 1, 2 p.m. UDT
THEATRE PERFORMANCES
A Man of No Importance, a musical by Terrence McNally April 26, 27, May 2, 3, 4, 7:30 p.m. UT
A Man of No Importance, a musical by Terrence McNally April 28, May 5, 2 p.m. UT
Rockband Project Concert / FREE  May 16, 6:30 p.m. UT
U P C O M I N G  P E R F O R M A N C E S
w w w . C S U A r t s T i c k e t s . c o m
UNIVERSITY CENTER FOR THE ARTS SEASON SPONSORS
www.bwui.com www.fnbo.com
MUSIC PERFORMANCES
University Chorus Concert  April 11, 7:30 p.m. GCH
Graduate String Quartet Recital / FREE  April 16, 7:30 p.m. ORH
Student Chamber Music Showcase / FREE April 18, 7:30 p.m. ORH
Jazz Combos Concert  April 23, 7:30 p.m. GCH
Voice Area Recital / FREE  April 23, 7:30 p.m. ORH
All Choral Concert  April 24, 7:30 p.m. GCH
Brass Area Recital / FREE  April 24, 7:30 p.m. ORH
Wind Symphony Concert  April 26, 7:30 p.m. GCH
Solar Flair Festival Talk & Recital / FREE  April 27, 3 p.m. GAMA
Pre-College Chamber Music Festival Concert / FREE April 27, 3 p.m. ORH
Percussion Ensemble Festival Concert / FREE April 27, 6 p.m. IRH
Classical Convergence Concert / Borromeo String Quartet April 28, 4 p.m. GCH
Virtuoso Series Concert / Tiffany Blake, Soprano April 29, 7:30 p.m. ORH
Trombone Studio Recital/ FREE  April 30, 7:30 p.m. ORH




JAZZ ENSEMBLE I  DIRECTOR
SHILO STROMAN
JAZZ ENSEMBLE I I  DIRECTOR
APRIL 9, 2019 / 7:30 P.M. 
CSU JAZZ ENSEMBLE I
WIL SWINDLER, Director
Chet's Maze / HAROLD DANKO arr. by JULIAN TANAKA
  Trevor Shuffler, trombone
  Jack Harrington, tenor saxophone
  Michael Hamilton, drums
Aachen / TYLER GILMORE
  Thad Alberty, trumpet
  Hannah Lentz, piano
Caravan / JUAN TIZOL arr. by WIL SWINDLER
  Max Heavner, trumpet
  Joe Hoffarth, alto saxophone
Rich's Piece / MARIA SCHNEIDER
  Jack Harrington, tenor saxophone
Master Blaster / STEVIE WONDER arr. by WIL SWINDLER
  Andres Fernandez, tenor saxophone
It Could Happen to You / JIMMY VAN HEUSEN and JOHNNY BURKE  
arr. by DAVE HANSON
  Joe Hoffarth, alto saxophone























CSU JAZZ ENSEMBLE II
SHILO STROMAN, Director
MAX / JEFF HAMILTON arr. by JOHN CLAYTON
 Soloists:
  Chris Asercion, saxophone
  Ian Maxwell, drums
  Chris Martella, trombone
  
Havin’ Some Fun / BOB MINTZER
 Soloist:  
  Chris Asercion, saxophone  
60-B / SHILO STROMAN
 Soloists: 
  Josh Zimmerman, saxophone
  Nicky Podrez, trumpet
 
Speak no Evil / WAYNE SHORTER arr. by MIKE TOMARO
 Soloist: 
  Chris Asercion, saxophone
Send One your Love / STEVIE WONDER arr. by MIKE TOMARO
 Soloist: 
  Josh Zimmerman, saxophone
PERSONNEL
SAXOPHONES
Josh Zimmerman
Taran Whincop
Noah Gulbrandson
Chris Asercion
Andrew Dutch
TRUMPETS
Kyle Tong
Nicky Podrez
Alexis Martinez
Ayo Derbyshire
TROMBONES
Stephan Garrison
Chris Martella
Brian Celaya
Danya Elliott
RHYTHM SECTION
Garrett Welch, piano
Jo Asker, bass
Ian Maxwell, drums
